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都 市 名 訪 問 施 設





フォーウイングズ 民間の精神病院5 メンタルヘルスセンター 精神障害者に対する
公的助成金による当事者のNPO活動の場6 プリンモアリハビリテーション病院 140床の身体疾患を対象としたリハビリテーション専門病
院○アメリカ園芸療法協会会長のカリン氏が勤務7 ロングウッドガーデン
425ヘクタールの敷地に65カ所庭園がある植物園8 メルマークホーム .メドゥズ ADLの自律と授産を目的とした知的障害者の民間デイ施設
9 バークレイフレンズホーム クエーカー教徒の老人保健施設































































































































































































































































旅 を 終 え て
日本に帰り見慣れた景色を見て,おそばを食
べながら ｢やっぱり日本が良いなあ｣とどこか
ホッとした自分がいた｡今まで慣れ親しんでき
た五感の刺激 (特に味覚)に安心し,なじんで
きた生活や環境の大切さを改めて実感した｡
今回のアメリカ･カナダの生活や園芸療法を
見ることで,日本との歴史,文化,環境の違い
を感じることが多かった｡植物が環境が合わな
かったり育て方が悪いと育たないように,アメ
リカ ･カナダで見てきたことも,日本の文化や
環境や生活を大切にしつつ,それらに合わせな
がら用いていくことの必要性を感じた｡作業療
法でも,日本の文化や生活の中にある臨床とい
う畑を大事にしつつ,その畑を生かすために必
要なことは何なのかを考えていかなくてほなら
ないと思っている｡
最後に,沢山のことを気付かせてくれたアメ
リカ ･カナダの大自然,園芸療法を通して知り
合った人達,旅で出逢った仲間達に感謝する｡
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